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P S I Q U I A T R I A 
I SOCIETAT 
n el C e n t r e de Cu l t u ra «SA N O S T R A » , del 2 3 
al 2 6 de novembre s'han celebrat les 2s J o r n a -
d e s s o b r e P s i q u i a t r i a i S o c i e t a t . 
Psiquiatres, psicòlegs, pedagogs han debatu t dife-
rents temes sobre la prob lemàt ica de la salut menta l . 
Per aquestes Jornades, una vegada més el c inema 
ha estat un s u p o r t i un i ns t rumen t de t rebal l út i l per 
e s t r u c t u r a r i comp le ta r les conferències, ponències i 
taules rodones de les dist intes disciplines, ob jec te d'es-
t u d i . 
Per /a conferènc ia Família i xarxa institucional es 
p ro jec tà la pel· l ícula Infància nua de Maur ice Pialat, rea-
l itzada l'any 1 9 6 8 i basada en els p rob lemes que es 
plantegen a les famílies que adop ten a nins abandonats 
pels pares. 
Senderos de gloria d'Stanley Kubr ick , cita para-
digmàt ica i clau de l 'ant imi l i tar isme c inematogràf ic 
serví per examinar i qüest ionar les inst i tuc ions to ta l i tà -
r ies: la qües t ió de la mi l i i, sobre el t ema Els vectors 
sòcio-polítics en el procés assistencial es pro jec tà el f i lm 
El ultimo ( 1 9 2 4 ) d i r ig i t per F. W . Murnau , pel·lícula que 
suposà l 'evolució esti lística i argumental de l'Escola Ex-
pressionista A lemanya i que pel seu con t ingu t èt ic era 
una eina de feina exce l · lent per estudiar la p rob lemà t i -
ca anunciada. 
L A S E Q Ü È N C I A 
L A M I L L O R S E Q Ü È N C I A • 
Peter friend's de Kenneth Branagh. 
El sopar de cap d'any del grup d'amics distanciats 
pels esdeveniments i parèntesi que el mat r imon i , els fills i 
les distintes disciplines professionals els converte ix en 
desconeguts. 
L A P I T J O R S E Q Ü È N C I A • 
Todo es mentira de J. A r m e r o . 
Nombroses seqüències: la festa dels amics, la gatera 
de Claudio, la prova de la rana de Jordi Molla i Crist ina 
Rosenvinge, les aparicions injustificades de F. C o l o m o , i 
un llarg etc. 
C L A U D I O K L Y N H O U T 
P A R L A N T D E 
C I N E M A A M B . . . 
BASILIO B A L T A S A R 
PROFESSIÓ: DIRECTOR D'EL DIA DEL MUNDO . 
I. LA DARRERA PEL·LÍCULA QUE LI H A AGRADAT. 
B/ode Runner de Ridley Scott. 
3. Q U È DESTACARIA D'AQUESTA PEL·LÍCULA? 
La-despedida fatal (final) del replicant. 
4 . D I G U I EL N O M D ' U N DIRECTOR. 
John Huston. 
5. D I G U I EL N O M D ' U N A ACTRIU. 
Jean Seberg. 
6. D I G U I EL M O N D ' U N ACTOR. 
Charles Boyer. 
7 . DESTAQUI U N A BANDA SONORA 
La de Blade Runner. 
8 . DESTAQUI LA FRASE D ' U N DIÀLEG. 
«Supongo que sabe lo que hace, pero ¿se da "cuenta de lo 
que significa?» Claude Rains (Capità Renaud) a Humphrey 
Bogart (Rick) a Casablanca ( 1 9 4 3 ) de Michael Curtiz. 
9 . Q U È N 'OPINA DELS ÓSCARS? 
Un rite curios. 
10. Q U A N T E S VEGADES VA AL CINEMA D U R A N T L'ANY? 
Cada quinze dies. 
I I . Li AGRADA VEURE LES PEL·LÍCULES PER TELEVISIÓ? 
No. 
